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Stellingen  
 
behorende bij het proefschrift 
 
Home or home-like hospital birth for 
low-risk nulliparae:  
does it matter? 
 
1. Randomisatie voor de plaats van bevallen is in Nederland onhaalbaar           
(dit proefschrift). 
2. Vrouwen die een keuze hebben voor de plaats van bevallen, kunnen beter 
hun bevalling starten bij de verloskundige dan bij de gynaecoloog, want ze 
hebben minder kans op interventies (dit proefschrift). 
3. Laagrisico zwangeren van het eerste kind kunnen de bevalling het beste 
thuis beginnen (dit proefschrift). 
4. Daar waar zwangere vrouwen tijdens de bevalling waarde hechten aan een 
huiselijke omgeving, geven partners de voorkeur aan de mogelijkheid tot 
pijnbestrijding (dit proefschrift). 
5. Verwarring over de verwijspercentages komt doordat verschillende beroeps-
groepen verschillende noemers gebruiken. 
6. Gynaecologen en verloskundigen denken meer aan hun eigen belang dan 
aan het centraal stellen van de zwangere. 
7. De letterlijke vertaling van ‘midwife’ is ‘met de vrouw’ en verwijst naar de rol 
als begeleider tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed. 
8. ANWB-borden zijn cruciaal in het Nederlands verloskundig systeem. 
9. Internationale belangstelling voor de organisatie van de Nederlandse verlos-
kunde noodzaakt tot Engelstalig publiceren. 
10. Promoveren en bevallen is vergelijkbaar; het resultaat doet alle inspanning 
vergeten. 
11. Oost, west, thuis bevalt het best. 
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